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???? ? ? っ 、?
???? 、 ? ? ?? ???????????。
???? ??、????????????????? ? 。
???? ?、?? ? ?、 ???? ??、????? ? ???? 、? 、 、 ??? 、 、 っ 。?? ???っ ? 、 ? ? っ ??? っ ? 、?? ????? ? っ っ 。









?????? 、?????? 、 ?
???? ????? 、?????? ?、 、????? 、
? 、 、 ??????????????????????、「??、????????ょ?。」??????、?????????????????????ャ???????













???? ???? ? 、 、 ?????? 。 ?
???? ????????、???? っ 、 ?? ??????っ?????。?
?。??
?? 、 ?????。???? 、?? 、? ? 。 、 ? 「
????????????????。
?????????????、???????。?????????????????









?、?? ? 。 ????????????????????????????、 。
??、??? ??、????、? ? ? ????????? 、
???? ? っ 、 ー 。?? ? っ 、 ??っ???????? 、 っ?。?? ??? っ ??? っ? 。 っ??、 ? 、 ?? ? っ?? っ ?? ? っ 。???? 、 っ 、?? っ ? 。 、 っ 、?? 、? 、 。?? っ 、 っ 。
??????????????????、?、 っ? 、 ? ?
???? ??? っ 。 、 、??? っ 、 ?? ? ?
?????? 、 っ ?。??? ????
（4 ）
?????「????????????」?????っ???、??????‐????」?????????????? ?、????? ? ?、????? ? 、 ??????、?? ? ?、 ? ??????、??? っ 。 ???? ?? っ 。 、 ? ? 、?? ?。 、? っ? 、 ??? っ 、 ? ?っ 。? 「 」?? 、 、?? ‐ ‐ 、?? 、 、 ???、 ???????? ? 。?? 、 、??。 、 ???? 、 っ 。「????? ?」 ????、?? 「 ? ?」????????????????。???????? ?、?? ‐ 」?? ? ? 、 、 。
（5）
?????????。??????????。????っ??????っ??。?? ??? ? ???、 ? ?、?? ????????。????????
?????????、??????????っ????????????????。?????????、?????? 、 ? ?、???、????? っ 、 ? ????????ー 、 ??? ? ?。 ???????、?? 、???????ィ? 。 ? ??? 、 ??????????? 、 。
??????????? 、 ??? 。 ? ????? 。 、
????????? 、 、
、、、









??。???????、????、?????、????????、??????????????????、????????????、? ?「 ? 」?????。? ??、 ? ょ ? っ 。 ??????? ? 、 ?、???? 。 ???? 。 、??? 、? ? ? 、 ? ? 、 ???。??っ 、 ??????。??、「 」 、?‐??? ?? 」 ?? ??、??? ? っ ?、???????ょ 。??、??、????ッ?ー?、???? ー ?????? ? 。?
??????? 、 。 、 。?? 、 ? ? 、 、?ー ?? 。 、「 ー 」 ? 。?? ?? 、?? ? 、 ー 。
?っ???、??????? ? ? 。 ? ????、 、 、




??????。???????????、??????????、?????????????????、?????? ???っ?、 ????? ? ?。? ??? 。
、 ? ????? ?????っ ?っ???????。????????????





???????????????、??????????????????。?????????????????? 、 ?????? ? 。 ?????? ? ???????。?? ? ? 。 、?? 、 、 ? 、?、 、 、??????? 、 。?? ? 、 ????、 ??? 。???? ??? ????? 、 ? 、 ? 、?? っ 。
??????????????、??? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??
?。?? ??? ッ ‐? ? 、 ??? ? ? 。
?、??????
????????????? ? ???? ??、 、 ?? ?
????????? ? ????????? 。 、?? 。 ? ?? ｛ 。
（？､ ）
?????????????????、????????????????????????。????????
??????????ヶ??????????????、????????????、????????????、?? ? 、 ? ????????????????????????? 、 ??????? 。
???????? 、 ? 。 、 ?
???? ????? 。
???? 、 、 。
???? 、 ? 、?、 ? ? ???????????。?? ? 、 。
?? ??? っ 。 ??? ?????????????????












?????????。 ????????????????、??????????????、???????、?????????????? っ ????、??? ? っ ???。?????? っ?? 。 、 ????????? ? ?。
???????????っ????。?????????????????????????っ?。??????
???? 、 ? 、 ? 、 ? っ 、 ? ??? ? っ 。 ????? 、 っ っ?? ?、???? っ? っ 。 、
?????????? ??、? ? っ ?、???? ??っ?? 、????っ? ??、 っ?? ???? ??? 。???? っ 、 ???
? っ 。 、、 、 、 、 っ 。???????、 ? 、 っ ? 、 、?。
(I2)
??????????、????????????????????????????。???????????
??????????、????、????????????、?????????????っ?。?????ヶ??? 、???? ? ? ???? っ 。 ???? ??っ?。 ??? 、 ? ??。 ???? ????? ? ? っ ? ???。 ? 、 ? っ?。 ???? っ ?。
?????????? ? 、 ?? 、 ? ? ? ? ?。








????????っ????????、???????????????っ???????????っ?。?????? ???、?? 、 ? ????? ? っ????、? ??? ? ?。 ???? 、???「 ゃ 」 ??? ? 、 ? ????? 、 っ?? ? ? っ 。 、?? ?? 、 、? ?? ?? 。?? 、 、 っ 。??、 、 ??? 。
（????????????）（????）







????、??? ???、???? 、 、 ???、????、 ???、 、 ??、 （ ）? ? っ 。 、 ?、?? ? 、 ? ? 、 っ 。?? ???? ?? ? ?????? 、 ? っ 。（ ?? ? ? っ 、????、 、 ?、? 、 、?? ?、 、 、 ???? 。 。）
?????????????????、 ???、????? 、




????????? 、? ? ? ? 、 ?????、???、??、??





?????????、??????????????????????????????、????????????? ? 。 、 ? 、?? ? 、 ???っ?「?? 」 っ 、?? ? 、 （ ） ?っ??、?????????? 、??????? っ ?????? ? っ





???、??????っ???。??????????????????????っ??、????????????? ? ? ? 、 ??????????、???? ? ??? ????? ?っ?。
「????????????????、????????????????」????????????????
???? っ 。?? ??????、
「???? ? 、????????????????。?
???? 。 ???? っ 、 ? ???? っ 。??? っ 、??。 」
「????????????????、?????????。 ???????? っ 。
??????? 、 、 ? 。
??
?? っ っ 、 、 、 ?
??
?? 。 ??? ? ?? っ ? ?。
????????????、????????????。?????????????????????????
??っ?。 ?? 、 ? っ っ 。?? 」
(18)
??、
???????????????????????????????。??、??????っ????????????、 ???、????? 、 ? ? ??????、???? っ 。 ? ? っ????? 、 ??? 。???? っ 。 ? 、 ??? 、 、 ッッ ? 。??「 ッッ 」 、 、 ???、? ???? 、 、 、 ー、
?????????????????っ?。???????「???????????????????????
?」?、?? ?、?????? っ 、 っ? 、?? ? ? 。?? 「 ッッ 」 っ 。 、
????
?? っ 。 （ ）?? 。 。?? 、 ???????????????? ? 。
????????、???? っ ???? っ 、 ? ??? ? ????
?。?? 、 、 っ 、っ 。
(I9)
??????????????????????????????。????????????????????っ?? 、 ???????????、??????????。 ?????????? ?、 ???????????。 ??? 、 。 ヶ ? っ??、? っ 。 ? 、 ー 、 ??? 、?? ??? 、 」 。
?????????????????。???????????????、??????????。?‐????」??????」???????????????????、????っ??????、???????????、?
??????? 、 ー っ ィ 、 、 ァー?。 。?? ? 。 ? っ?。 。 ??? 、 」?、 ? 」 ??? ー 、 、?? ? ?????っ 〕 ? っ?。 ?? っ 、 っ 」?? ? 、 、?、 、 。 ィ ァ
（”）
????????ィ???????????????????????????????。????????????? ? ??????っ?。???? ? 、?? 、 ? ? 。 ? ? 、 ー ?????、????? ??????? 、? 、 、 ??? っ? 。 、 。?? ?? 、 「 っ 」「 ??? 」 、 ???、??????????? ????? ?。
????????????っ???????。?ィ?ャ?ー????????、???????????????
???? 、 、 ? ォ ャ ー?? ュ ィッ 。
??????、「 ? ? ? ? ? 、 ? 」








?????? ???????? 。 ???????
っ 。 ?? ? 、 っ?。
???? 、 ??? っ 、 、 ???っ??、? ? ?、??????、???
、 っ ????????????っ ? ?????????。 ?? ????








?????????????????????????????????????????????????????、? 、 、 。 ??????? ????????っ?。????????????? 。??? ? 。 ?????????、??????????? っ 。 、?? ? ょ?。
???????????? 。???????? ? ???
?? 。? ? ?
??????? っ 、 ?? っ 。
??? 、 ? 、 。、? っ 。、 、 ????っ???、 っ 。 、 ??っ ? っ ?
（23）
???????っ????????????????っ??、?????????????????????????? ? 、 ???????????? ??? ー? ?? ?。
??、?????????????????????????????????、??????????????
???? 。 ?、??ヶ?????????? ?? ? 、 ? 、?? ? ?? ?? ?? ????? 。 、?? ? ? ? 。
????っ??? ? ?? ?? 、 ??? ?、 ?






?????「??」??????、????????????????。?? 、 ? ? ??????? ????????????????。?? 、 っ 「 」 ? 、 ??? 、 。?? 。 、 ????。 。
????、??????????????っ?。
???? ??? ? 、 ?、 っ ???っ
????? ? ??????????????、????????????????。
?????、 っ 。?? ?????? ?? 、 ? ?







????? 。 ? ?????。
っ 、 ? ? っ 。??、 ?、? ? ??????、??
?? ??。
??? 、 ???? 、 ????????、????????。?????、?????????????。??????????????、??????????。 ????
?、???「??」???????????????。???????、???っ????????????。
、 。????、 、 ?? 。
??? ? ???、?? ? っ ???ょ?。 ?
、 ? っ??、 ? ???? 、 、 ??? 「 ?」 、 、 、
（26）
??、??????、????、???、???????????、???????????????っ?。????? ? ? ??????????、????? っ 、 ? ?
??、?????、??????????????????っ??????????????????????。
?っ????ュ ー 、 ? 、 ????????。
???? 、? ? 、 ????????????????????、??????「????????????????????????????????。??????????????????? ????????? 》
?????? っ????。 ??。
?????? （ ? ）?? 、?????????、 ??????????。?????????????????、???? 、
???、???? 。
???? ?? 、 、「 」 ? 、
?、?? ? ? 。
???? 、 、 ?? ???? 、
???? っ 。 ????
????、????????、 ??????っ 、 ?? ??、????????
（27）
????????、??????。????????「???」?????????????っ???っ?。??
????????????????。???。?????????????????ッ?????????っ????? 。 ? ?。 ? っ 、 ??? っ 。??。 ?? ????? 、 ??、????。 、 ???っ 。
???????、???「??」? ? ?????? 。 ? ? ??????
??、? ?? ??、???????? 。 ???っ??????????? ?










??????。 「 」 ? 「 」 、 ??? ? ? ?? ????。
?????? っ 。 ?????????っ??????、?????????????
っ?。? ???? 、 ????? っ ?? ?、??? ? ????? ? 、 っ 。 、 ??? ??? 。 ? 、 っ 。?? ?? 、 。?? 。?? ? ? 、 っ ? ?? 、
（29）
?????????????、「?????」???????????????、????????????????? 。 ?? 、 ? 、「 ? 」 ????? っ??????。 、 ??????? ? 。?? っ? 。
????????????????、????、?????????????????????????っ????「???????」????、???????、?????????????????????????????
????? 。 ? っ?? 、 ??? 。
??????? 。 ? ????????? っ 。





?????????????????っ?。???????????????。?????????????????? 。 、 ? ????????。???????????、? ???? っ ? ???? っ っ?? ? 、 ?? 。 ??? ?。 ???? っ 。????? 。?? ?? 。
?????????????????????????????????、?????????????????
???? っ 。?? ?? 、 ? 、????? っ 。??っ ?。 っ?? ? っ 。 ? っ 、?? ? っ 。 っ 。 、??? っ 。 、 ?? 、 っ?? 、 。 ??、 ? っ 。 、??? っ 、 ャ 、???ャ? ? 。
(3I)
??、??????????????????????っ?。?っ?、?????????????????????? ? ?????????っ?。 ? ? ? ? ??????。?? っ 。? っ っ?。
???????????????????????っ?。?????????????????????????
???? ?? ???? っ 。???? ? 、??、 ???? っ 。 っ ?? ????? 、?? ? 。 っ ? 。?? っ 。 、
???????????? 、?????????、????? 。
?????? 、 、?? ??? 、 っ 。
?????? 、???っ???????????、? ? ? っ




??? ??? 。? ? ??? ???? ?っ?、????????っ????、 ?? ?っ 。 ??? ? ? ?
??????? ???? ? ????、 ???? ? ?
???? 。 ????? ??? 。（? ）???????っ????。
???????????っ??????? 、 ?? 。 ?? 、







?っ??ヶ????????????????????っ?。???????、?????????????????? ? ????? っ 。
??????? ????? 、 ? ???? ? ?
???? ???? 「 ． ?」? ?????????? っ
、 ?????、? ?????????????????、????
????? 、「 」 ??っ?。???????????、?????? 、 ?? ? っ 。???「? ?」?、 ??「???????」?、「?????」???????????????、???????????????????????????、?っ?。???? ??? ??、 ッ ? っ?。??「 ??」????、?????? ? ????? 、
、 、??? 、 ? 、? 、 、、 。（》。
（34）
?????っ?。?????????????????????、???????、??????、????????? ? ? 、 ???????????????? ? 。? ? 、?? ????? ? 、 ??????? ?、 、 ? ??。? 、?? 。 ? 、 ??????、 ??? 、 。 ッ?? 。 っ ? ??。 ? 「??」 「 ?? 」 っ 。
??????????????????????????っ?。????????????、?????????
??????? 、 ……?? っ ょ 。 ? 、 、?? ?っ? 、 ? 、?? ? 。?? ?? 、 ?? 、 、
?????????????? っ っ 。 ? 、
??????? 。 、 っ 、?? ?。
（”）
????????っ???、???????????。???????ヶ?????????????、??????? ?? ? ??? っ ??? 、 ? ??? 、? ???????? ? 。 、 ?????? 、 っ ???? ??? ? ??っ?。 、 っ?。 ? ? ? っ ?????。
（???????）
?????????っ??????????????????。?????????????????。?っ??






?????????っ?????????????????。???????????????、?????っ??? ?? ?? 、 ?? ?? っ? ?? ? ??????? ー?? っ 。 ???? っ ?? ?、?? ? ? ?? 。
??????????????っ??、?????????????????????????????????
???、 っ?。 ? っ ???? 。 ? 、 っ ? っ 。??? ? ? 、 ? ?? 。 ?? っ??? っ 。 っ?? っ 。 、 ?? っ?? ?? っ 。 ? っ 、??? 、 、 ?? 。
????????????????、???????????????、?? 、
??? ? 、 ? 。
??? ???? っ 。 ???? っ




?????????????????????? 。 ? ?
???、 ??? っ?。
???? 「 」 。
「?? っ っ 」? 「 」 っ ??、 ????????????????? ? 。「 ??? ???」? ??????「???? 」 っ 、 ???っ????? 。??? 。 ???????? ? ??????????????
。 ? ??????、???????っ?????、「 」 ? 、????????????????。???????? っ?。 、 ?っ ?? 。
? ? 。????????
? 、 ?? っ 。
（38）
????????????????????、???????。??????????????、???????
????、???????????????????。??、?????、??????????????????。 ? 。??????????っ??、 、 ょ っ?? ??、??? 。 、 、 ??? 、? ???、 、 ? っ? 。
??? 、 ??? ? ???。??????????????????????
??、 ??。??????????????????っ??、?????? ? 。? っ ? ?? 。







??????。????、????????????????。???????????っ???、???、『????? 、 ?????? ? 。
?????、????、??? 、 、 ? 。? ???????????
?、??? っ ? ?、??? ? ??。???? っ? ??? 。 ? ??? 、 ? ????、?? ??? 、 ? 。 ? ???? 。
???、????????? ? ? ???? ????? 。?? ? 、 、 、 ょっ????? ? ?、?
?????? ???? 。
?、?? ??? ?? 、 ? 。 、 、 ? ?っ??







???、????、?? っ 、 、 ッ ? ? ?
?、??? ?、??? ? 、??ッ???????????????? ? ??っ??、???? ? 。
?????、??? ? ???? ???? 、











???????、??????????????、???????????????????。???、??????????????????、??????????????????????????、「???? 、 ? 」 、 、 ?、「 ? っ????????? ????? 」 、 ? 、 ??。???、????? 、 ? ?? 、 ? ? ?、? ??、
???? ?? ? 、 ??、?????? 。
（???????????）
? 、????? 、 ????? ? 、? ???っ????
、 ??? 。
??、 ??????? ?? ? 、??????? 、?? ー ?
「 、 」 、 、 ? ??、 ?? ???、 。 。






??? っ 、 ? 。
?? ? ????? ? ? ? ?っ?。?? ???????っ?。










?、 、 ??? ? ?????、???????????、?????
っ ????????????????????
っ?。???? ? ???。







??????????????????????、????????、?????????????。???????? 、 、??????????????? ?っ?、 ???????????????? っ 。
???????????????、???????????、??????????????????????っ
????、? 「 」 っ 。
????? ? （?????）? ? 、 ????
??????? 、 ???? っ?? 、 ? ? 。 ? 、??
???????? 、??? 、 ??? ? ??。?? 、 ???? ?。
?????? っ? 、?? 、 ???? ? 、 。
?????? 、 ??? 、 ?? ? ?
??。
???? 、 、 ? っ 、




?????????????? 、 っ 。 、 ?
???? ????? ? 。 っ????? ??、?????っ???????????? 、 ?? 、 ??? っ ? ? 。?? っ 、 っ?? ?? 。
??????????? 、 ??????? 。
???? ? ??? 、 。?? ?? 、 ? ? 、 っ っ? 。
????????????? っ ?????? 、 ????
???、 ???? 、 ? ???? っ 。 っ?? ? 、 っ ．
?????? 、 っ 、 ? 、
???? ??? 、 。 、 ?? ??、?? っ 。
????????? っ 。









??????「???????」????????。?????????っ?、?????????????????。 、「 ? 」 ? 、 ? ? ? 、?? っ?、???? 、 ???、 ? ??? 。（????????、?????????????????、?????????????。）??、??????、 ? 、? ?。?
??、???? ? 、 ? 。? ? 、?? ? 。 、 。





???????????、???????????????????、???????っ?????????????? 、????? ??????? ? 、????????? 、 ? 。 っ ??? 、 。 、 、?? ????? 。 っ????? ???、 、 。 「 」?? ? 。 、 ??? 。?? ????? っ ?。」
「?????????」?（????、?????）?」?（?、???????」
???????






????、????????、?????????????。??????????????????????????、 ? ?（ 。） ? 、
?
?? （ ） ???? ?????????。」??? 「 」?、 。 、「 ???????」???????、




?? 、? ??、?????? ???????。?????????????????





「? 、 、 っ 、 。 ? 、 、
? 、 、 。 、 （ ??）、 、 （ ） 、 、。 、 ??? ?。」
、、、、
??????、??????????（ ） ? 。 ?
。?? 、
（”）
??????、（????）????、??????「?????????????????」??????????? 。????? （? ） 「 ?????」 、 ???? 。……「 ? … ? 」 、 ?????? ? 。… 「 」 … ?
?
?、 、……「 、? （ ??? ????? ）?? ? 」 、 ?? っ 、 ???????? 、 ???? ?? ??。 ? ??? 。 、
?
?? 。」（ ? 、 「 」 。） っ??「 ???、 ? 。 、??、 ?? っ 、 、 ? 。?? ??? 。
??、「??????」?、「????????」???????。?????、「?????」??????、




????????、???????、???????????、?????????っ????????、????? 、 ? ?、 ?????????????。???????????????????? 、 ???? ?。 ? 、 ??? っ?、「 」 「 ? 」 。「 ? 」?「? ? 。」?「 」 。?? ? 、 ? ? 。
????、????、???????????????????、「?????????、??????????





??????、?????????????????????。??「?????」??、??????????。??? ? 。 、 、? ? ?。 ?、
「????????????????」???????、?????????????、??????????、
??? 、? ?? ?? ??。 、 ?? 、「?」????????．??、????????????????????。?????、?????????。「????????? 、『 、? ?????? 』??? 。??? ? 、 ??????? ? 、 ??、??? ????? 。 、 ?? ? 、 、?? ??? ? 」
?????、??? ? ? ? 、 （ ? ）???????、??? 。「 」 、???? 、 ?「 ?? 」 。 、 ? 。




「????????、?????????????、????????????????????。????、?????? 、 ???????、 ????。」
????? ? 、 ? ? ? 、 ??????????、??????、??????????? ? ? ? 。 ? ???????? ? ???。 ??? ? 、 ? ? 、 ?? 、?? ? ? ?? 。 ?? 。
?????????? ??? ???? 。
?「?? ?? ? ?? っ 」 。?? ? ?? 、 、 ?? ????? ? ?。
? ?、 （?。 、 、 。 ????????? ??? 、 。 ? ? 、、 、 、「?????????、?????、?? 、 ?
L一
（54）
????、??????????????????。??、????????、?????????、??????? ? ????? 、 ?????? ?、 っ ????? 。」
??????、???????????、????????????????????????????。?????? 、??? ???? ? ???? 。?、 、 ?、 ?? 、 （ ）?、 ? 、 、 、 （ ）?、 ?? 、 、 、 、 （ ）?、 ?? ??）?、 ? 、 、 ?? （ ）?、 ?? ? 、 、 （ ）?? ?? 、 ???? 。 、????????? ?。 。 ?? ? ????? 。
??





???? 、 ???????、?????????????????????。??????????? 。 ? 、????、???ィ??????????? 。「 」? 、 、? ?????? 、っ ??????? ??? 。?「 ??? ????、?? ?? ? 、 ?
???????????。 ??、 ???? 、 ???? ???、 ????? 、?????????? ??? ??????。 、 っ ???? 。 、 ??????????、??????、????。 、 ? ?。 ?? 。 ?? ?、???。 ?? 、 ???、 。 、 ?? 。 ???? 、。 っ 、 ???? 、、 、 ? 。」
（56）
?、?????????????????。???????????????????、????????????? ? 、 ???????、? ?????。???? 、 、 、?
、、
?? 、 、 ? ?? 。 、 ? 、?? ??? 、 ???? 。」
????????。???ー、???????、?????????????、?????????????????? ? ?????。????????????? 、 ? 「?? 」 、 、?? 。 ????? ?。
???????? ? 「
???」 、 ? ? 。
???? 、 ??????? 。 、「 、
???? ?。 ???????? ? 。」 、 ? ???? 、 。 、 ??? 。
????????、????????????? ? 、 、「????








???? 、 ? 、 ??????。??????? 。?????????????、
??????。? ???????????、???????????????。」??????、????????????????????、 、 ??????、?????? 、 ?? 。
?、 、 。 ????????。????????????
???? ?? ???? ? 。???、 ? 、? 、 、 ?? 。???? 、 ?? ? 。、












????。?????????????、??????????????????????????????????? ? 。 ??????????????? ー?? っ 、 ? 、 、?? ???。









??????、 ??? ? ??? 、?? ? ??? 、
???? ??、?? ? 、 ????????? ? ? っ 。
?????????、???????????????、?????????????????。?????????????。???????? ? 。 ????????? 。 ?、 ?????? ? ???、?????????? 。 ??????????、????? ?
?????????、?????????????? 、 ?? ?
?
、 ?? ?、 ?っ?。
?っ?、???? 、 。 「 」（??????????）。?「??????」（???????）。?「??????????」（?????????）?「? ??????」（ ）。 「 ? 」（ ） 。（? 「 」（????。? ）。 ?、 ? ???、?? ?????、 ?? ???? ??
、、
??? ? 。 、 っ 。 っ 、???? ? ? 、 ? ? 。? 。
(6I)
??????、????（????）???????????????????????。?? 「 ?」（???? ） ? ????? 。
?????????、??????????、????????、?????????。（????????）???????????、??????????。??????????????????。（????????）??? 、 ? 。 、 。（?? ）
??????????? っ?、 ? ??「 ???? 」 ?? ???
??。???、??????????????????、??????????????????????、????? ? ? 。 ???????、??? 、 （ ） ?（? ） 、 、 、???っ?????????? 〕
??? ?
? ． ???．（ ）??????????（???）?? ? ? ???????（???）? 、 ??? ? 、 ?????
、、、、






?? ? ? 、 っ ?っ?????。????????????? 、 ?????? ???っ? ? ? 、
、、
?? ???? ?? ? ?。
????????????? 、???? ???っ? 。? ?????
?????? 。 、 ? 、 ?? っ っ 。
???????????????????????????????．????????????????????????? 「?????????????????? ? 。 ?? ????? 。 ??????????。????????????????????｜? ??
、、、、、、、、、、
??? 。 。」（ ） 、
、、、、








??、????「????」???????????????、 ? っ 。?? 、? ??????? 、 っ ?? ?? 。 、
?????????????? ???? 。
。?????????????????? ｜ ????。（?? ? ?）
???????、???「?? 、 「 」 っ 。
?
?
??「????」?「?」???????????? 、 ???????? 。? っ 、 ????、 ? ? ? 、 。?? ? 、 。 っ ?





???????????????、?????? 、 ??????、 ?
????????????? 。?????? っ 、 ?????? ?
??、??? ? 、 ??????‐????」? 。
??? ????????? 「?? 」 ???
?????? 。
???????????????????????。?????????????????｝??????????????????????
???????????????。?????????????????。?????????????。???????。?????、??? 。（ ??????? ）






? 「 ?」? ? 、?? ??? ??? 。 「????」???
? ??????????? 。? 、 ? ??????????????????。 「 」。 、 「????????」??????? 、??? ? 。 、?? ??? 。
? ? 「 」 ? ?。????????????????
? ???????????????。、 っ 。「 」 。
???????????。??????。?????????????。???????。????????。????????????。
???????。?????????。???????????。????????????????????。????。?????????????。（?????? ）
?????????? ? ????????? ? ． ????
。 ? 。 。 ? ?????????（????）
（66）
???っ?。 ????????????????????????。???????????????、???????????「????」??????????っ?????。????、???????????????????????????? ???っ 。????????、??????????????????、???????????????????????
???
??????????????????????????「?」? ? っ 。?? ? 、 ? ?? ? 、 っ
? ??? 、 ?? 。? ?????????、??????? ? ? 。 ? ??、 ? ?? ? ??
?
「 ???」 、 ? ?? 「 ??」?? ? 。
。????????????????????????????????。????????????????????、??
?????????。????????????、???????????。???????????????????。?? ? 。 ???????? ? 。 。（???????




??????????????????????????、????っ????????????????????。? ???????っ 。 ? ??????? ．??? ?? ? 「 ??」 、? ?? っ ??? ??? ? ?、?????? 。
。??????????????????、?????「?????」??????「????」?????????????
っ???。???、???????????????????、???????っ????、?????????。??????????????????????、?????????????????。??????????????、????? ? 、 、 ? ? ?? ??? 。 ? ? ?? ? 。 、 、 ???? 、? っ 。
、、、、、
、 ????? ??、??????? ???????? っ?????。
? 、 ????、?? ? 。
? 、? ? 、??????????????? 、 ???????。?????、?
。（ ）
?? ? ?? ? 。????? ?





???? 「 」 「 」 ??????????。?????? 「 ? 、
??????っ????????、???????????????????。???????、?????????? ????????? ? 。 ????」??、? ??? ? 。 、 「 ? 」 ? 、 「 」????? 、 ???? ?っ っ 。 、 ? ? ???、 ??????っ?????。
????っ?、??? ???? っ 。 、 「 ??














?????。???????????、??????????????????????。???、????????? っ?、?? ? 、 ????? 。 ? ??、??? ???「 」 ? 、 ? 。
（??）???????? ?、???? ? ? 。
『???????????????????????????????。???????????????????????、???????????。????????????????「?????」??????????????、??????? 。 ???? ?????。」（ ? 「??? 」（ ? ???）??? ?????? ? 「 」?? ?「???? ? 」??? ??? ???????? 。 っ???。 。? 、 、??? ? 、 。
、 ‐?」????????? 、 ??。??「?」
?









?????? 、 。 ????????? っ 、 ? ?
??? ??? ? っ 。? ? ?? ????????????? っ 。「? ? 」 、 ???? っ 、 ??? っ?? 。 「 」 「 」 っ っ ???。
?????????? ?????、 、
??? 、 っ ? ?? 。 、??「 ? 」? ???? ?? っ 。
????? 、 ? ?? 。 、 ?
、、、、
???? ??? 、 ???っ?、? ? ?
、、、
?? 。 ? 、
??????、??????????、????????????????????。??????、??????。????
??????????、????????????????、??????????????。?????????、???? 、 ? ????、???????、???????。（???????????）
???? ? 。 ? 。 ????????????? ? 。（ ? ??）? ? ?。???????? ??? 。??????
???? ??????? ? 。（ ）
(7I)
??っ?????????、?????????????っ??、?????????????????。??、??? ? 、 ? ? ? っ 、 ??? 、 。（ ）
（??）????????????、????????????????????。???、???「????」???????。????????????っ???????????????????っ?????。??、????????????? 「????」?? 、 ???????? 。 ? 、 ?「 ? ????」（??? ?） 「 ?????」（???）??? 「 」 ???? ????????? ?? ?? ?、「? 」 、 ? 。??? ? っ ? 。?、?、?? ? 「 」 （ ）?、? ?
????????????????????????。




??、? ?????? ? ?。???、 ? っ??
???? 、 ??????、 っ 、????????、??????????、???? 。 ??っ ?、?? ??、 、 ?? ?? 、 ? ??????? ??? ? ??、 ?????。
?????、???? ? ???????? ?? ? ?? 。???????? ? ? ???、 ????????????????、????????






???????????、????????????????????????????、????????????? 。 、 ? 、 。
?????? ??????っ?、? 、 、?? 。 ?????? 。??っ っ 、 ? ? ? 、 ???】? ? ?????????????、? ????っ???。 、 ? っ 、 ?
???????????? 。??????????
、 ????????????????????
。 、 ? ????????????っ 。
、 、 、 ? ? 、 ??
????。
???? ? ?……?、 ? ? 。 、 「 」 。 っ
（74）
??っ?、????????。
??????。??????????。﹈? ?? ? ? 、 ?????????????????????????、?? ? 、 ? ??っ?、??????? ?。 。?、 ? ???。 、 ???? ?????????
???????????? ?? 、? ???????????????、??、????????????、 っ ?? 。??? ? っ???????。
??????。??????????。… 。（?）?? ????。 …（?）、? ??? 。 ? ? ?。……（ ）?? ???。? ．．…．（ ） ? ﹈ ??? ﹈ ???
?











?? 。?? ??? ……（ ）
???????
???? 『???? ???? 、??
???
?? ?? 。 ?? ?? 。…（ ）
?





?》』?????????????????、??、????????????????、????????????? ??、 ???、????????? 〕 ?? 、 ↑??、?? 。
??????? ? 、 ? ??????、?????
















???? 、 ?????? っ ? ? ?????? ??。
? 、 。 ????、? ??????、 ??????? 、??
? ? 、??????? 。 ????????。??。 …… ???、?????????????? 。 ??、????? 、 、 ??? 、 ? 。
、? ? ? ?? 、 っ
、 、 ? っ 。
?
? 、 ? ??、 ????? ???
??? ? 。




?????????、????????????????っ????????、??????????????????? 。 ??、? ? ???? 、 ? ???? ?。 ??????? ??、 ? ?? 。?? 。 、??
? 、?????? 、 ?、????????????????????????
? 、 、????? 、 ??????????????????、????、???????? ? 。 ????? 、


























????????????っ???????、?????????????????????????。??????、???????、????? ?、 、 ???? 、 ? ??????????????????、（?） 。 、 ? ? 、




??????? ?? ? ? 』 ー 。 『 ???????』???【????っ???。 ? ? 、




????????????。?っ?、???????????????????、????……????????????? 。 、??????? ? ???っ??? 。? 。
??、??????????????????、?? ? 、
???????????????????????。
???????? 『 》??? 『 ? ??? ?????
???っ ????。??? っ 、 ? ? ? っ 、?っ 、 ? 。 、 （ 、 ? ?????っ?? ? ? 、 っ ?。? 、っ 。
。 ? ? ??。? （ ）。 。 ? ??。…．．（?）
??。??

































































































































































































































































?? ??????? ? ﹈ 。 ? ???? 、 ?。?? 、 ?? 、 ??? ? 。 ????











































???? ??? 、??? 。 ?、? ? ????
??????? 、 ???っ ?っ?????????、??????????、????っ???、 ? ? ???? 。
?????????? ? ??、? ??? ? 、???
???? 、 、 っ 、 ? ??、???? ?? 。
???、?? ?? 、??? 。
?
??????? 、 ? ?? 、 ?
???????? ????? ? ?? 。
???? 。 ?。 ??? 。 …．（ ）?? ?。 。 ……（ ）??﹈ ?? 。。 〕 ?? ぃ﹈?﹈ 】 『? ??
?




???? 。 ? ……（ ）?? 。 ……（ ）?〕?? 『???? ????。 』 ? ???????? ? ????????? 、 ?
????????????、???????????????????、???????????っ ? 。 ?、??「??????」????????? っ ??? 、 ??? っ 、?? ??? 。 ???? ? 『 ﹈ ? 。? ?? ?（ ） 、? ?? 。（ ） 。
、 ? ??。…… ． …（ ）。……（ ）? 。 ???????? ????????????﹈ 。 。
?
? ? ? ?』 ?
（86）
???、???????????????????、?? ? ????。??????????…．（?）??? 『 ? … 。 ???????????????
??っ??っ?、?????????????。????????????????っ????????（??）????? ? ???? ? ??? ﹈ ?﹈ ????? ??? ? ???。
??、??????? ?? ? 。 ? …．（ ）?? ? ? ﹈? ﹈ 〕 〕 ?????? ?。 ??? ? 、 、 ?? ???
???、????? ? 。．??﹈ （ ）??っ?、?? 。
??、? ??? ?
．??? … ? 。．…．．（ ）
???? ?? ? 〕 …
?? 、?? ?。
、
?、?????????????????????????。｝?????????。??????????????????。? ?? 、 ?
（87）
?????????????????????、???????。???????、????????????。??? 、 ? 。
???、????っ??????????、???????。????????????????????? ? ??、??? 『? ???
??????????。??????????????? ?? ??? 、 ? ???? 、 ? ? ??。 ????? 、 ??? ?? 。
｜｜｜受妻･畦”底































































???????????????、??????????????????????????、???????????? 。 ? ?、 ? ? ? ??????????。?? ?????? ????? 。 ?????、?? ? ??? 。
?
?????????????? ? ???。?? ????? 。? …．（?）?? 。 ? ……（ ）?? 。 ? ??????。 〕。





?? 。……（ ）? 。 ??? ?。??? （ ）。??『 ? ???? ．? ?『? ??????????????﹈???????? 。 ??? 、???? ? ?、 。 ??
?、 ? ??? ? ??? ??? ? 。




??っ?、????????????????????????????????っ?????????????、?? ? ?????? ?????? 。
???????????????????????、????????????、????????、??、??
???? ?? ?っ 、 ???? 。 、 ????? っ??、 ? ? っ 。
??、????? ????????????????????っ?、????????????
?????? 、 ??? ?? っ?? ??? ? 。



































???????、???、????????????????????、????????????????????? ?????? 、 ? ???? 。
?????????????????????、?????????、??????????????????
???????? ????? 。 ????、????????????? 、 ?? ??? ? ? ? ?。???????????、?? ??? 。 、 、?? 。 、 ? 、 ??? ??? 。
??????????? ?????、? ??????? ? 。
????、 ?? ?? 、 ???? ? ??、? ???、??? 。
?????? 、 ????? 、 、?? ???? ?
???? 。? ?、?? ??? ? ? 。? 、 ?????? 、 ? 、 ? 。 、?? 。 、?? 。 ??? っ 、 、 ?? っ ?? っ
（92）
?????、???????????????????????、????????????っ????????
?、??????、??????????????????、????????????????、????????? ? ? ???????????? 。??? 。
（”）
?????????????、???????、????????????。???????????、????
???????「????ー??」????????????。????????ー??????っ?????????? ???? ? ????。
???、?? 。 、 ? ??????????????? 。?? ?、 ? ? 。??、 ??? 、?? 、 、??? ? ???
?。?????????? っ ? 、 ? 、?????????? ????? ? 。







??????、??????、???。?? ?、???????。???? っ 、?? ? ??????、????????????????????????。??? 、 ??? ? 。 ????? 「 ??」



















???。???????????「???」??「????」????????。??????「?」????、??? 「 ??。????????」??????。 ? 、 ? ??? っ ? 。 ???? ? 、 ? 、?、 、 ???? 、 、??「? 」 「 ‐ ? 。 ? ???? ??? ??? ???? 「 」 っ 、 。
??、???????、?????????????。??「?????」????????????。????
???? ???? 、 ? ヶ 「 」?? ?、 ? 。 ャ ? （ ） 「
?
??」 ?っ? 。 「? （ ??? ?） 「 、… 」 っ 。
。
?? ?? ? 、 。 「?」 「 ??」 。??? 、???「 」 ? 、 」 。??? 、 「 っ 、「 」?、 、 ? ? 。
??????ッ?????????「?? ?」 「 」? 、 ????っ????
（96）
◎中 度 (1)印

































































地方| 風 名｜伽雛数 小 |’僧数 ｜ 大’





























































手口 J 』 ●






｜･ 1： 1' 1‘ I
??




























































































































































































外道天洞｜ 人数 ｜等篭勢|’｜伽 驍数
「






麟臘漢 ｜到 数 百 所
（かつてナーランダと並んで学







阿点婆鋤羅国（カラチ) ’ 八 十 余








































数 面’ ’ 異道極衆I

































































???、 ?????。（??????）??????「???????????????。???????、 ? ‐ ?、 、 ? ????????????????????????。??、? ?。
?????????????? 、
???? ー ????????? 。
?ー???????
?? っ 、 、??、 ?????? 、 ー
?、????????、???????。????????、????????????、??????????? っ ?????。???? ? 、 「? 、????、???」?? 。（? ???? ? ? ??????? 、 ??「 」 ）
????
????????、? ?????? ュ っ 「 」 、
???? ?、 （ ） 、 っ 。?? 、 ??? 。? 、??」（??? 、、》???? 、
(4)





???、?????????????????????。??????????????ッ??????????? ー ????????っ 。?? ? 、 、 ??????????。
、 ? ? 、 、????????? 、????????????????
???? ?? ??、 、 ?、??? ???。 、 、 。
?
??、? 、 ???、?? ????????。
?
????????? ? ? 。 ー、??
??????? ? ↓、 ????????、????????、?? ????? ??? 。
? 、 っ 。 ??、?????、??
（98）
??「????、????」??「 ? ? 」
?????（???ー???）
???? （ ャ ー ） ??????「 ?、? ?っ ??????????????。
???????????????
??「? ?、??? 。 。」
????、 ? 、??、????????????、???????。????????????? ? ? 、「??」??っ???。?? 、??? ? 、 、 ? 、 ????????????。????????????? ?。
??、??????、????????、??????。????????????????????????。???、 ???? ??「? ?、? 、???」 ???? ??「?? 」 、 ? っ ??。





???? ???? ? ?ィ?? ????? ?
???? 。 ????? ? ???? 。??????????????????????? 、 ? っ 。 ー ???、????? ??。
?
?????
??????、?? っ? 、??「 ??」 「? ?、 。?? ……
???、????」 ?? 。 ? 「 、 ? 」 、 ???（ ? ） 「? 、 」 ?、 ? 、 、?? 」 ー 「? ? 」 。
???????「 ???」?、 ?????? っ 。??? 「?? ? ??。 、 。」 ? っ 「? 、






?????????っ ? ??????っ????。???、 ??。 「 ???」「????????、?????、??????
???」? ????》 ???「???????????、????????」「?????????、????? ?? 」? 、 ? ??? 。
????? ? ? ?? 。? ?? 、???????????????????? 、 ? ? 、 ? 、 ? ? 、
???????? 、 ?? ????
??? ???「? ? 、 ? 」 、 ? ー っ 。?? ?っ ?、 っ ? ??? 。
???っ??
???、? ???「 ? 」 ? 、 「???????、?? ? 、」 「 ? ? （ ）」「 （ ）」 「?。
? 、 ? 。 、 、 、 ??????
?ょ?





???、 ー ? 、 ? ?、 ?、 ? っ???、????????? ???ー???????っ???っ?? ????。
????、? 、???? ?????っ 。?? ?????? ????。
?
???? ???? 。?? ? っ っ?
っ?????????、 っ? 、?。??
??????ー 。「?????」?????、? ?「????、????、???
?????。 ? ??????? 、 ???っ ?、 ?? 。
????????




??????????っ??????、???????????????????????。?ー?? ??? ー? ?? 「 ?? 」 ?????、???????
????? ?「???? 」 ?っ ?。
??「?? 」 ッ ?? 、 ?????ー 。?
?????ヶ?、? ? 、 ?????っ 。
?ッ? ?「 」?「 、 ? 。 ? 。 ?? 、??????」???
???????、 ? っ 、??????????? ? 。
??? ? 、 ?「 、 ? 、 ?
?、???? 。 。」 、 ー ? 、 ??? ? っ 。 「 ? 」 、 ャ ?? っ?? 、 ? 。（ ）
?????????? 「 、 ? 。 、 ? 、 。 》 」
??????? ?っ? 、 ? ???っ? 。
??????? ????「? 」 ?っ ??? 。?? 「?? 、 」 、 、 ? ? っ 。?? 。 ? ? ? 「 」（ ） 『
(〃3）
?????っ???????????????????????。
?????????????????????????????。??、 ???、???????? ???????。?? ー ?? ?、 ??? 、 っ 、?ー???????
???
??、????? 、??ー???、?? ー 、 ?????????、?????? ? 。 ??????。?????? ??? っ ー 、???? ? 。
????????????? 。?? ー??? 。 、 ー
?????ー ???????? 、 ??? 、?? ー ?ー 、 っ 、 （??） 、 ??? 。
?????、??、 ???? 、 ???
???、 。
???? ー??????、??? ー ? ー ャ、 、 ィ
ァ???ャ ? ?????????? ? 、??? ? 。
(〃4）
???????????????????、????????????。?? ー?? 、? ? ヶ ?? 、????????????????。???
???????????????????っ??っ????、?????、????、????????っ?、???? っ 、??????????「??????? ? 、 ? 、? ?……」 ? ?、 。 ?? ?． ????????? ?、?ー? ????? 、?、 ー 、 ? 、 、?? っ 。 ? ?? ? ? 、 っ 。
??、?????????? ?． 」 ?? ?? 、 ?、????? ? 、 ? ??? 、 、 ??っ? ?
?、????? ? っ 。 ー ? ? ? 。
??????? ?????? 、 ????? 、 、 、
??、????（ ?ー? ） 。 、 、?? ? ? 。?? ?? っ 、 、 。????っ 。
(〃5）
?????ー???、?????????????????????????、?????????????????? ?。 ????????? っ 。 ??ー??ー??? っ 。??、 ャ ?ャ（ ） 、 ??? ?っ 。 っ?? ?? ? っ 。 っ 、 、 ? 。?? 、 、??????、??ャ??ャ ? 、?? っ ??? 。 「 」 ー? 「?? 」 。 ?っ 、 ー?? 「 ? ? 」 、っ? 、 ? 、 っ 。
??、????????????????、?????????????、??????ー??????????
??。?? ? ?、???? ー ィ ー ュ （ ）?? ? 。
?????? ? 、 ? 。?? ??ー ?? 、 ー? 、?? ャ ー ?? ? ??





?????? 、 ? ー ? ????、???????????、??
??????、 ??? ??? 、 、???????っ??????。?????????? 、 ???? 。? ??????? ???、 ?? ー???????? ー ????? ????? 、?? 、 ゥー 、 ? 、??????? ? ゥ っ?。 、 っ 。っ 。 「 」 っ ????????????、????ー??? 、 ャ ? 、 ?。
??、 ? ? ??。、 、 「 、 、 、 」 ??????





???? 、、? ?? ?っ??っ???、???????????????????????。
???? ? ? 。
（??ー????????????「??????」????っ?????????????????????????????
????? ??? ? ? ?
????????????????
????ー??????????
????っ?、????、 ??、? ?? 。
??????? ー 、 ャ っ ?
?、? ? ??。 ?? ー ャ? ? ー ??????? ? ? 、 、 ? ?? っ 、?ャ ? ? ?? ? ? 。
?????????? ? 、 ? ?? ? 。? ? ??








? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ?
? ??? ???? ?? ???? ? ?? ????? ?． ???????????。??? ??????ョ。?
???。?????。?????





?、???????????????????????、??????????????????????。????? ? 、 ???????????、?????? 、??、 ????? ??????
??????????????、????? 、 ????、??????、
??????????っ 。 、 っ ?、 ??????????????? 。? 。、 っっ 、 ????????????? 。 。







?????????????????????????????????????」???、????????????「 、 ?????。???? 、 ? 、? ???? ? 。」 ??。? ??????? 。
、、、、、
??????? ????????? 、 ? ???????
????? 、 ? ??? ??? ??? 、? ??????????? ? 。（ 「?? ?? 」 ） ? ????????????????????、 、 ?? 。
?????????????? ??????? 、 ??????????????????








???、? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?? 、
??? 、 ? ??????????????っ??????。
????? ? 、 ? 。? ?、 ??
???? ?? 、 ????????? ? 。?? ? ?? 、 、?? 、 、?? 、 、 、?? ? 、 、?、? ??? ? 、??? ? ? ? っ 、??、 、 ??? 。
(血”
???????????????????????????????????????、???????????
??????????、???????????????っ?。????????????????????、???? ???????? ? ? 。??????? ??? 、? 、 。?? ?、??? 、 ??、?????? 、?? 。 っ?? ???? ? ?? ? 、?? っ ????????。 、?? ???? 。
?????????????????????????、?????? 、
???? 、 、?? ?? っ 、?? ???? 。 、 、?? 、??。 っ っ?? ??????? 、 、 、?? ???? 、 。 、
(ル〃）
????。 ????????????????、???????????????????、????????????、????? 。 ? ??????????? ??? ?????、 ???? 。
?????????????「???????????????????????????????????」?
???? 、 ?????? 、?? 、 、 ???? ??? ? 。（ 、??? ? ?? ?? ）
???????? ?????、 ?、??? 、
???? 。 （?? （ ゅ。 、 っ 、?? ??? 、
????????????????? ???????? 、
????? 。、 、 、 ?? ???? ? ??? 。
(〃4）
???????????????????、????????????????????????????。??
????????????????????????????????っ?、?????、????????????? 。 ? ? ??? ??? ??? ???? 。
?????????、 ???????? ??????? っ 、
???? ??、? ??? ??? 、 ? っ 、 、?? ? 。
??????????? っ ?、?
??。?? ? ? ??????? ? 、 （?? 、 、 、 ????????）?? ????? ???、?? ?? 。 ? 、（??????）????? ?????????????。（????????????????????????????） っ 、 ??????? ?? 、 ? っ 、??????? 、
(〃5）
??、?????????????????????、??????????????。????????、????? ?? 。?? ? ?? っ ?? 。 ???????? ?? ??? っ? 、 ? 、??? ?? 、 ?? 、 ?? ?? 、?? ? ???? 、 ?っ?? ?? ? ? っ 。（ ? ??? 、? ? ? ? ? ??? 、???。
???????っ????????????????????、??????????????????????




????????っ?。????????????????????????????????????????っ??、 、 ? ? ????????? 、 「 ????????、?? ?? 、 ?????????」???? ? ??? ? ??? っ 。
???????????、?????????????、 ?、
??? っ 。 、?? ?? ?? 。
????? ?? 、 ?、 っ ??????
??? 。 、 っ????? 、 。 、?? ? 。 ?? ? ? 。
??????? ?????????? 、









































???????????????? ??????? 、 ??????????????? ????????? ?????????? ????? ??????
(I2I)
???????????????????????????????????
?????????? ????? ??????????????? ?????????
輪総答寛潮党裕 亨 省脱通莚食境暹深要
4 8060 5 9 3
年日 日










????????????? ??? ??? ??? ??????????? ??? ????????? ?
舜晴運審奏盛全沽地源豊逓応宝見辰妙
1 2‘ 9 3 9351 5 8 7 1 5 2 5 5 4
??????
??、????????????
???????????? ???? ???????? ???? ???? ??????????
(〃3）
????????????????????????????????????
?????????? ????? ?????????? ?????????????????








































? ???????????????????????????、???????????、「??」??、 、?????? ? ??、?????ヶ??
?????? 、 、 ? ヶ
??? 、 ? 、 ???? 。
??? ??????????????????（???????????????。）?????（????????。） （ 。） ? 、 ??????、??????







????????????、??ー ? 、 ? っ 。
????? っ 、 ? ? 、 、 っ?? ??? 、 ????? ????? 、 ??????? ???、 、 、 ????、???? っ ?、 ???????? ??。
??????、?? ???? 「? 」 、 、
???? ?、 「 」 、 ? ? 、?? ??? 、?? 、 ??、 ???っ? ? 。 、 ? ?? ? ?? 、 ?????? っ 、? 「? 」 ?? 、》?? ???? ? 。
?????、??????、???????? 、 ? ????????、??????
???? ? ?? 、 っ 、 、?? 、 、 ?? ???? ??、
(I32)
??????????????????????????????、????????????????????
?、??????っ?、????????????????????。??、「?????????????????、 ? ? ? ????。????????????? 。
?
?? 。 。??? ? 。 っ 。」?、 ? ??、 ? ?? 、 、 ????、?? ? 、 。 、「?。（ ） ??? ?? 。 。。
? 、 っ ?????????????、??
、 っ ?、???????????、?????? 。
「 、 。」 、 、
、 ? 、 ???????????、 、 ?、 、 、????? 、 ? ?????
(133)
????????、????????。」?、???????「????????」????っ?????、???????????? ? ??「???? 」 ? 、 「 ????」? ? ?
??、
???????????????、????????、?????????、?????????????、??
??????? 、 ???????????????? 。 ? ? ? 、 ? っ???? ? 、? ???。 、 、?? ?? 、 ? ???。? ??? 。 ? ?。
???????? 、 ???? ? ?????っ ???? ? ??
??? 、 っ 、??? ? っ 。 ? ?? ? 、っ??、 ??????? ????、??? ? ??。?? 、 ???? ? ?、 、?」 。
??????????、? ? ? ???? 、 ? ?
(134)
???、?????????????、???????????、?????????????っ?????????、????? 、 ? ????、? ? っ 。
??、??????????????????????????、???っ?????????「???????
?? 」 ? 、 ?????????、?????????? ?? ? っ 。 ィ??? っ ? ?? 、 ? ??
?
?
?。」 、、「 ? ? 」 、?? ???? ?????、??? ??? っ 。 「
?
?、 ? 、 、 。」 、 ???? ?? ? ? ? 、 っ 、。「 ?
?
?? ?、 、 、 。」 っ ???、 「 」 っ?、｛
??????????、? ??????? 『 』 ?、?? ? ???、
?
????? 、「 。」?? 。 、
?








?っ 、 ? っ??、 ? ? 、????? ??? 、 っ ??、 ? っ ? 。
????????? ヶ 、 ????? ?? 『 ?????』 ? 、
???? ?? ?????? っ っ??
?
?。「 、 、 ?、 、 」??? っ ?っ 、?? ? 「 」 。
???、
??????????っ?、??????っ? ???? っ ? 、??
?????? ? 「 」 。 、?? 、? 、 ? 、 ?? っ 、?? ????? ?? 、 、?っ ? ? 。 。
(I36)
?????、????????????????????????、??????????、?????????
??????っ????????????????、???????????????っ???。??、??????? ??、?????? 、 ? ?、???????? ? 。?? 、 ? 「 、 ? ? ??、「??? ??? ‐ ‐｜ ?????、??
?????、??????????????、???、????????、?????、??????、???????????????????????????????。???????????。??????????
?
?? ?、? ??? ?、 ?? 。」
????????? ??? 、 。 「?? 「 ‐ ????っ????、??? 。 、 ? 、「 ? ?
?
?? 」 。 ??? ?????っ??「，? ?? 、 、 、?、 ‐ 、 「 、?」 ? ? ?っ 、 ? ? っ 、 、?っ ? 。 ? ?? 。
(137)
????っ?、?????????????????、??????????????????????????




?、??????? 、 ????? 、 ? 。
?????????????? 、? ? ??????? 、 ? ???っ
??っ?。? 『 』 ? ?? 、 ?? 「?? ? 」 、 っ 、「 ? 」 ??? 、 ???? 、 。?? 、 ??っ 。 ??? 、 、?? っ ????? ? 、 っ
??、???????、????? 、?????? 、
?????、 ??????? ?? 、、『??
(I38)
??、????????????????????『???』?、?????????????っ?、???????? ? ???????????。『 ?』 ? ? 、 ??????、 、??? ????? 、 ?、?? ? ? 、 ? 、 、 ??? 、 『 』 、 ??? 。?? 、?? 、 、 、 、 ? ???? 、 、 、?? っ 、 。
?、
??、???????????????????、????????????????????????????
?、???? 、 、?? ? 、????????????? ?????? 、?? 「 」 、??っ ? 。 っ?、 ??? 、 、 ．?? ? っ 。
(I39)
???????????、?????????っ?????っ?????。?????????????っ??、
?????????、?????????、???????っ??????っ?。?????「?????」????? 、 ?「?‐???っ???? 、 っ ? ? ? 「??‐????? 、 っ 、 ? ? っ っ
?? ? ????? 、 ???、 ? 、???? っ ????????
? 、 ???? ????? っ ? ???、 ???っ?? ? 、 ????? 、 、 ??
?
? っ ? 。
????????、 、







??????? ? っ ? ??? ? っ 、? ?














? 、? ?? ?? っ 、 っ ? ?っ ???、????????ょ?。? 、 、 ? ?? っ ?? 、 ? ????、 ? ?????????
????????????????。??、????????????????、?????????、???「???」??っ ??? 。
???、 ??? 、 っ 、? ? っ?? ??、 、




?っ?????????っ?、????っ???????????。「?????」??、???????、????? ???? 、? ? ???? 、 っ ????? ? ? ???? 。（???????????????、?????????????????????、?????????????、? 、 ?? ? 、 ? 、 。?? ? ? ? ）????????、????????、 ????? ????? ?
??（?????? ? 、 ? ） 、 ??????? ? ???
、、、、、
??、 ? 、 ? 。
?????? ? ??????? 、 、 ?





????。??????????、?????????????????????っ??????????、????? ? （ ??）?????????? 。 ?「????」?????、?????????????????????????????????。??????????、 ???????っ 、 ? ?? 。 ?????? ? 、 、 、 （?? ） 、?? ????っ?? 。 、 、?? ??? ? ?? ????? ???? ? 。??????????、??????????????????、?????????????????????
???? ?、? ? ??? 。 。 、?? 、 、 、?? 、 、 、 、?? 、 。
???????????? ??????? 、 、 、???????
???? ? ? 、 、 っ
(I43)
?????????????。????????????????????????、??????????????? ???????? 、 ???????? 。
????????????????????????、????????????????????、?????
?????? 、 ? ?。 ? ?????、 ? ? 。 っ 、 ?? ???? ?? 、?? 。???????。 ??? ? 。 。?? ??? っ ????? っ 、「?? ? 、 」（ ）? 、 。
??????????????? 。 、 ? 、
????? 、 、 ????? っ 、 。??? 、?? ? っ 。 、 ? 、?? ? 、?? ? っ 、
(I44)
、、、
????????。?????????っ????????????????????????、?????????? 、 ? 、「 ??? 」 ?（???? ）、「 ????? 、 ． … ????? 、?? 、 ??? 」（ ）、 ???、????? ??? 。 ? 、?、 （ 、 っ 。
‐（??）
??????、???????????、???????、??????????????????、?????
??????、???? ? 、 ?、??? 、 ? ? ? 、 （?? ?）、 ?（ ）、 （ ） 、 ??? ? ? ??? 、?? ? 。 、 、 、 ?
、、
?? ?? 。 ?? 、?、 ???? 。 っ 、 ??? ?、 ? 、 、 ょ?? 。 、 ??? 、
(145)
垂?????????????????????っ?、?????????????、????????????、??? ????????????、? ? 、??? 。 ? 、 。
?????????????、????????、??????????????????????????、?
???? ?????? ? 。 ?、??? 、 ?????? 、 ??? ???????? 。 ? ? 、 ??? 、 ?、??? （?? ） 、 、 ? ??? 。（???????）?‐???????っ?????????、????????「??」????????っ?、????? 「 」 。 、?? 、 ?????? 、??、 「 」 っ?（ 。）?? ????????????っ 、?? 、 、?? ? 。
(146)
??????、??????????????????????????????????、?????????
????????????????????????????。??????????????（????）????? 、 ? 、 ? ???っ ???、???????????? 、??っ 、 。 っ 、?? っ っ
?????????????、 ? 、 ?????????????????????。
???? 、 ? ? ????????????????????????? ??? っ 、 ??、????? 。? 、 ? っ ?、 ???
、、、
、、、、
、???? 、 ? 、? 。 。 、、「 ? 」?? 、。 、? 、 、 ?? ? ??。 っ 、 、??? 。
(J47)
??????????????、?????????、??????????????、?????????。???? ?????????、 ? 、 ???????????? ?????。? 「 ????。?．… ??? ?? 」 。 ??? 、 、?? ? ?? 、? ? 。
（??）
?????????「??」????????????????、??????????????、??????
???????。 っ 、 、 、?．??????????? 、 ?? っ ?? 。 ? ? 、???? 。
???、??? ???、?? ? ? ??、??? ? 、 ?????
????? 。 、?? ?? ?、 ? 。 ? ?、 （ ）?? ? ? 、?? 。 ??、 （ ? （ 、??? 、 （ ） ????? ?（ ） 、 、
(I48)
??????????????????????????????、???????????、??????????????????? 、 ????。?????? ?、??? ? ? 、?? ? ???? ? 。 、 ????
、、、
?? ? （ ???????? ? っ??） 、 。?? ?? 。
??、??????????、????????、?っ???????????????????、??????
??? ? っ ?? っ 、? ?????? 、 、??? 。 （ ? 、?? 、 、??、 ? 。
(I49)
???????????????????????????????。?? ??????? 、 ?????????????????っ?。?





?????????????????、????、??????????????????????????????? ?、? ??? ???? ?っ?? ?? ??? ?? 、???? ?? っ っ ? っ??? 。
?????、??、????????????っ?、??????????????????????????
?。??? ?? ??? ??? っ?? ?? っ 、 ? 、 ? 、 ?、??? ? ? っ ? 、? 、??? ? 、 ? ? ? ? ??? っ 、 、 っ????? っ っ 。?? ? 、 ? 、??? ? 、 ? 。
???????????????、「?? ? 」 ?????? ?、? ?っ?
??? 、 、 。?? 、 、 、 ?、 、?? ??? 、 、?? 、 ? 。
l
(I5I)
ー???っ??????????、???????????????????????????????。??????? ? ?????????? 、 、 、 ???????。 、??? ? っ 、????? ????? 。?? ? ?????っ??????? 。 ? 、?? 、 ? ?、 、?? 、?? 。 ?????? 。?? っ 、 っ ? ? 、?? 、 、 ???? ?????
?????????、???????????????????。??????????????????、??
???。 。?? 、 、?? っ ? 。 ??? 、 ? ???? 、 ???? っ 、 。 、?? っ? 、 ? 、
(I52)
?????????????????????。??????????????????????、????????? ????? ???????、 ?????? ??、 ??? っ 。 ??? ???? ? 、 ????? 、?? ? ????? 。
??、?????????????????????????、??????????????????????
???? 。 、 ? 、 、 ? ???? ??? ? ??。っ? ??? ?
??????? ? 、 、 ?
????????? 、 、 っ?? 。 、 ? 。
????????????? 、? 、
?????????、 、 、?? 、?? 。
????? ??????????? 、





??????? っ 、 っ ?
??????、 ? ??、?????? ?、?? ? ?? ?? 、 、?? ??? ? ??? ?。 ??? ? 、 ????? 、 ? 。
??????、????? 、 、
???? っ?? ? 。
?????????????
? ? 。、 ? ?っ ????????????っ??、?っ ??? ????? っ? ? ? 。
??? ??? 、 ??? ?????????
(I"!)
???????????????????????????????????????????????、???
?っ??????．??????。????????????????????????????????????????、?? ? ? 、 っ ?????????????????????、???? 、 ??????????????????。???? ? 。
っ ??? ??? ??? ?っ??? ?????????????。
っ?、 ー っ ???? ??。??? 「 」 ? 。 「 」 ?、? 、 ??? 、 ???、 。 「 」???? 、 ? ? 、 っ???? 。 っ ???。
???
??? ??? ?「?」 ? 、?? 、??
??。
(”5）
??。?っ??????????????????????????????????、??????、??????? ? ? っ 。 ? ? 、?? 。 、 ??????????? 、 ??????、 ???????
????????????????????????????????、??????????????????
?。??????? ? ?? 。?????? ? 。 （ ?? ????） 、 ????????? ? ??? ???。 っ 。?? ?? ? ? （ ） ??? ?? 。 、 っ 、?? ? っ 。 っ 、 、?? ?? 、 っ 。?? ? 、 。 、?? 「 」 。
???????????????、??? 、 ????????、????????????
??




?????っ??、?、?????????????、???????????????????????。 、???? ? ? ????、 ? ????????? ?? 、 ??????????????????????? 。 ? っ 、 ???? ?? 、。
?????? （ ） ??????? ? ???????????????、?????????????、?????????????????????。????????????????
、 。? 、 、? ?? 。 ?? ? ? っ? 。 ? っ 、? ? っ?? っ 、 、。
(I57)
?????????、???????????????
??????????、????????????????? 、 ? 、?? （ ?）（????） 、?? 、 ??????、『?。
??????????????????、??????
????? 、 ?? ???? っ 。
????? （ 、





??????、????????????????????? ? ???、???、???????、 ????? 、 ? 、??? ? 、???? 、 ??? ?? 。 ??? ? ???? 、? 、
?
?? っ ??? っ 。?? 、?? 。 っ?? 、 ?』《??
???????????????????????、?
????? ??? ???? ? 、??? ??? ? ??
(巧8）
??????）??????????????????? ????????????? ? （ ??）??? 、 ??? ? ????? っ? ???。
??、??????????????????????
???? ?? ??? 、 ? ? ????????、??? （ ） 、?? 。 、 ?? ? ‐
????
?。 ? 「 ? 」 ???
?
?? 「 」 っ 。 「 」?? ‐ ? 」 。?? ??? ??? ??? ‐ 」 「 」??。 。?????????????????? ??????
??、???????????????、????????? ? 。????? 。
??????????????????????っ??
???、 ? ? 、?? ?? ?? 。

















??、 、 ? ??? 、
?
??
????????????? ? っ???? ?? ? ?。?? ? 、 ???? 。?? 、 ?、 ??? っ 。
??、???????? ? 。
?????? ? ? ?
(159')
????、?????????????????、????? っ???????（????） ??? ?。??? 、 。
??????????????「????」???、?
???
????? ?? 。 ? ?」（???????）（???????）???? 。 ?? ?????






???? 。 ? ? 、 ?「?????」?????、??????????? 、 ??? 「
?????????????????????????」（????????）???????。??「???????、??????」??????????? ???? ? ?、???? ? （ ?）
??????。??（ ） 、 、??、??? ? ???? 、?? ? ? 、 っ?? 、??? 。 、
???、?、??、??、??、???????????????????（?? ） ???? （ ? ）? ?（ ）?? 、?、 、 ?、（?????? ） ? ? （? ）? ???（? ?） ? ???（ ?）? 、?? ???
(I60)
????（??）????????????????（ ）?? 、 、 、??、??、 ??? ????? ? （ ）（???????）??????????????（?? ）
???????????????????、???????? 。
??????????? ??? 、 ?
??、? ??、??、???????? ??。 ? 、 ? ? （ ）?? ? 。
????、??????（??、?? ）
????????（????）?? （ 、
???????? ?、?? （ ）??????? 、 、
????????????、?????????????
?





??????、?????????、???????????? っ ? ???。?、???? 、 ??? ? ??? ? っ??、????? （ ） ??? 、、 ?? 、 ??? っ 。
??、?????????、?????「??????
??????? 、 」?? 。? ? （ ）?? ?? ? （ ）?? ? 、 （?）、 ? 、 、?? ? 。 ??? ? 、 （ ） 、 ??? ? 、?? 。
????????????、???、 ? ?
??????????????????????。????? ??????、????（????? ）?? ???????? 。? 、 、?? っ? 。?? 、? ? 、??、 ? 、?? ?? ? 。
??、?????、????????????????
???、 ??? 。?? ? っ?、? ? ? っ?? ???、 ??? っ?? ??? ? 。????? 。
?っ?、???????????「???????
(162)
????????、???????????????????」 ? ????? ー?? ??? 」
?
?? 。?、??? 。???? 、 、 ???
?????????????????????、???? ????
????????????????????????
????? 、 （ ??）
????????????、???????????????? 、 ?????「 」? 。 ? 、 ??、?? ??????????? 、???。? （ ） 「 」 、? っ ??「???? 」（ ） 、? ?? ? 、? ? （ ）? ? 。? ? ?
??????????????????????????????? ?｝??? ???。??????????? ???
???????﹈????????????
「??、?????????」??????????っ









??????????????。????????????? 。 、? ???????? ???????? ????? 。
「????????」???????ー?ッ?????
???? 。?? 、 ? 、?? 、?????? 。?? 。 ?、????? 。?? 、 っ?? ??。 、?? 。 ??? 、 ?? 。 「 」「????」?????。??????????????。?? っ 。?っ ? ?????? 。?? ?? ? っ?? 。? ? 。 ??
??????????????っ????????????? 。 、 ???????っ??? ???。? 、 ? っ??? 。
?????????????????????、???
???? ??????? ? ??? 、 ? 、?? ?? 。?? ????? （ ）（? ） 、 、 、??? ?。 、?? ? ??。 ー?? ? ?? 、??。 ????? ? ???。?? ????? ? 、
(I64)
??????、????????????????????? ? （ ）?? ?。???? （ ） ????（??）?????????。?????????????（??? 、 ?）??? ） ? 、 ????? ? （?） っ ? 。 ???? ?? 。 ? 。 ??? ? 。（?? ? ?、?? ? ? ）?? ? 、 、 。
????????????????????????
（?????）???????????、????????????? ? ? 。 ??。 ? 、?? ? 、 ?
?。????????????????、????????? ? 、?????? 、 ? ???、 。?? 「 ? 」 「 」 「?? 」 。 ????? ??? ???。?? 、?? 。?? ? ?? 。?? ????? 。?? 「 ? ??? 、 ??? 、?? ? 、?? 。?? 、 、?? 、?? 、 （???ョ?）?? 。 ? ? ???? 、
(I65)
???、??????????????????????、 ???????、?? 。
?????、?????????????「??????」???????「?」?????????????????。??? ? 、 （ ???? ） ?
??????。
??? ? 、 ??
??? 、 ?? ? ? 、??????? ? ??? 、 ? ? 。 っ?? ? ァ ィ?? ? ? 、 。??? 。（?? 「 」（ ）?? 。）
???????????????????
???? 。???? 、
???????????????????、???????? 。 ??????????? ???? ????? っ?? ? ?。 ? ?、????? ? 。?? ? 、 ??。 ?? ? （ ）? っ?? ??? っ?? ? 。 ???。
?、??????????????、????????
?、???? っ ??? ? 。?? ? ? 。?? ? ? 。?? ? ?? ??（ ??） （ ）
(I66)
?。?????????????????????????? ? っ 、?? ?。?????????????????? っ 。????? 、 、?? っ??（ ?? ）、 ?? ? 」 、?? ???? ?、????? 。?? 。
???、?????????????????????
?????? 「? ‐ （ ）??、 、 、 ??? 。?? ??????? ? っ?? 。???? 、
????。???????????ョ???????。
?????、????????、??????????
?、?? 、??????????????????? ? ? っ 。 「?? ? ? （ ） 「?? ?? 」「?? ? 」（ ?）「 」「 」?「 ? 」（ ）「? 」（ ）?? ?、 ?「 」「 」 っ?。 ? ? 「 」（???）?? 「??（??）??」? ?? （????） ?? 、 、 ? 、? 、?? 、「?? ?）?? ??? 、 ? 」（ ???） 、「（???）?「???」???? 。 ? ???「?? ?????」（ ?） ???? 。?? 「
(167)




???、 ? （ ） ? 。?? ?、??? ?、 、?? 、
、、、
??????、????っ?????????????











?。 ?????? 、?? ? ?。?? ????? ?、????? 、 ??? ?????? 。 ??? ? 、 っ 。?? 、?? 、っ?。 ??、??? ????? 。
?????????????????????????
???、 ?? ー 、?? ? 、?? ? ?? 、?? 、?? ????? 。 ??? ??? 、
??????????????????????、????? ??????、??????? ???? ? 。?? ???? っ?? 、 ??????? ??、 ? 。?? ?? 、?? 。
???????????、?????????????
????、 ???? 。 ????、 ??? 、?? ? ?? 、?? ? 。 、 っ?? ? ??
、、、、、、、








?????????。? 「 」?（ ?? ） 、 ? ?「?‐』?? ? 、 ????、? 、?? ??? 。?? 、 ?????? ??? 。
、、、
?????????、????????????
??、? ?? 、?? ? っ?? 、?? ? 、
???????????????????。
???????、????????????????
?、?? ?? ????????っ?。? 、??? ?? 、 ?? ??? 。 、????
、、
?? ? ? 、???? 。
??????????????、 ?
???、 ? ? ?、?? ?、 ? ? 、?? ?? ? 。?? 。?「 ?? 」
、、、、
?? ? ? 。??、 ???? 。
(〃0）
???????????????、?????????
??????????????、????????????? 。???? 、 ? ?????? 。 、???? 、????
、、、
?? 。 ?? 、 、?? ‐ っ 。?? 、?? 。
??????、?????????、??





??、 ?????? 。 ? ????? 。
???
????、???????? ??
???、?? 。 「 」「?」??「?」?????????、???????????? ?。????? ? ? 、?? ??? ? 。『 ‐? ? 、?? ??? ． 」?? ?? 、??。「??」 、、、、、?? ? ? 。?? ?? ?? 、
(17I)
????。???、??????????????????、 ? ? ???。???? ? ??????っ?。
「???」????????????????????
、、、
?、?? ? ??? ? っ ? ?? 、?? 。 ???っ?????????、 。 ??? っ ? ?。???
、、、
?? ? ?????、 ? ．、、、?? 。 ? ???、 ???? っ 。?? 」 『 』 「?? ?? 」『????』??????????????、??「?????? 、 ? 」『?????』?、??? ?
??????????。
?、????????????????????、??




???? ? ??? ??? 。?? 「 ? ? 」?? 、「 ???? ? 」
、、
?? 。?? っ っ?? 。?? 、 っ?? ??。（? ．
(I72)
?????????????????????????
????????????、??、??、??、?????? ? ? ??? ?。
??????? 、??????? （
???? ） ??、 ??? ????。? ? 、??、 ? （??????????）???? ? ? っ 。（「 」?? ）
??????????????











????????????????｜?????‐ ‐ ? ???????????》?…
???????????
??? ???? ??? ??
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???? ? ?? ?? ?
?? ???????
?????????????????

























? 。 。 。??、??、?? ??。、??、??、???、??、???‐????????、?????、??、?????、???????????????????
?








? 。???????。????‐?、??、、 、、 ?? ? 』、 ??．??‐‐‐‐，‐‐‐‐‐?‐‐‐???????‐????????????? 。 。 ???? 。 ???。????? ? 。 。
??
?? 。??。 （ ）
?、??????????、???????????
?













































































???????。?????? 。 ??）? ? ? ????????。????。??。 。??。?。? 。
?

























? ? 。 ??? 。 。
?
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?
?。??? ? ??? ? 。 ） （??「 」） ? ?
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?
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??っ 。 ???? ?? 、 ???ャ ? っ??。 ? ?
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?。?????????????（????????）??っ ? 、 ? ー?? ? っ 。 ?? ?、?????? ? ?っ?。???? 。 ? ???? ?、??? 。 ?（『???』???）、 ?? ??????????????? ? 。 ?? （ ）。 ???（???????? ?????）?? 。?? ?（ ） （ ） ??。 ? ?? っ?? ? ） ? （ ? ）??っ （ ??? 。?、 （ ） （ 。?? ?? 。
????（????????）????????。『????』 ? ?????????????? 。?? （ ）?? っ?????。???????? ‐?? ??? 」? ?（???）。??????????????????（????）??? っ 。 、 （?） ? 。?? ? ? 、?? 。 っ? （??） ? 。?? （ ???）?? （??） 『 』?? ???。 ョ?? ??? ? っ （
?? ?
?? ）。 『 』 （
、、、．
?? ? っ
?）?????????????????????????? ?ー 。 、??『 』 （?? ???） ? ?（ ）????????? ??。?? ? ??? 「 ??? ????? 」???
???????????????????、???????
???（??????）
?「（ ） … ??????。
?????。? 。 ?。??????????????? ? ? 。 （??）? 。?。 ?。? ? ??????。???????」（???????????????）
?『?????』??『???』??『? 』 ?? ? 『???? ? 』 ? ??? （
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